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FIRE I Students thankful for friends's support and help 
!OW u, IOJCI ,.,..,.-
8) tht hffll' Tnmblt. Cn,o,,�. R._. al Mctt .... anpcd 
•l hr•llldu-.aJi.� 
polKT�hadal�adyMn� 
un 1hc�.Mcl ughi,11,d. 
lie 1 ,1 1d to.,ag •JI of hiJ 
bdollp\p� .... IOlwl>�a 
rtth., 11w NS ••·n (\pni-
nwdbcfcn. 
Mdlup..dlhe� 
from lhe c ommunil)' has been 
ovmr,hclmlna,. 
-1--.il'sbffa•&JCIII• 
lniuklt">f .,...._.-hc.-d. 
"'Thcl!MIMIJ'POl'lilaJcomt 
rrom my fraiemi,y ind olhcr 
_,,ia.'Theyh1,·c 1oac 
lbo•euclbcyoad•.t1 1 I 
opc,nc,d. Alld Alldy, Cody 
[Somlll.-'1•-IOlbank porrll. Depaft-�IOdac 
C�tt)'OM Ind �II thtm how Mdh1Jl  )IIJ lhe ICrWIU did �II al  6•U 1.m .• Ind IM)' 
muc:h ••c 1ppr«i1t c c•f')'• noth:l'f�ntlllnwrM<'f, lffl,·,ed on the, ,ttn,e appnm• 
ttiina.- tk i.ald the 1,guw, did 111,., ma.1dy 1hm: minu1u inn 1hc 
McHuJll.wdmly h11..i wnol;e drl«1<n.batlhcy•·m, nJ.I , 
0ow·s�•'ffl'ontht� auiflfflC'l>OMI U!l(laMn•·aL11IOOl i,mo• 
,o the hoDw, blrl Sorftll. .. �)' Gulley. the -·ner U1CS IO act N>lllrDI of th( r.rc. 
MSU Mudo,:J, ,.;,o li,�;1 thfrc. uf 111( "°""'· ,.._ not 1,allabloc :ind the vnil• !.tllyed on the ,ttn,e 
/rildlur,h wd he h i s  no 1«1 (Of romm tnl fOf" four howl.. Y.'ade i.aid. 
11,ow doc r.n: .ur,«l. tu hc don Morchtad Fff Clilff Brad lie (SIIIIUlcd lhc d.MN&( .. 
.._ 11 suncd .. dac t.:-l Y.'a.k <Nd 1hr Ji.loldirad F= S,.S.000.hcwod. 
,,,. ..... .. ...  r,j,,:111_ 
h:I, btta tumrd mn iu th(· 
M<ltthc:adPol1<Tlkpu1fflfn1.. 
l>kllus�,:uJ hfji,11 1,;....1u 
lal.r bfrono,<b) llllloffl(. 
-Fu,tht"""'l'W'·h-(.,..,.. 
h,al.,-hf"2id. ·l'm t>L,a,:1  
<b} b)<b): indlrolol:C'dl'm 
hcn, 1Ulu•fmJhfrin,1c;>dof 
m1lll'lon11QJ!'-
·HONORS I Students have mixed feelings about proposed changes
O...oflM-- ­
lhc ltii.foralm�illO 
fonnanhonon.rolkJ('.� 
i.aidlhflll� fom: i, lool.iftfll 
ot11n )('hool, .. a ft&lbliwcl 
IIOa;Q('oj�IOMIIIMlalhcll" -
1he Jll\l f om: 11.U -· 
•ffied 10 >tt •ha! I pw$ibk 
bonon.<'olkf(•-ouldloolliu: 
Molft.....a.·Aa�n>lkJ(' 
miuira roU�:,nlion bcl,.·ccn ............ 
ChapmM _. lhc ual. (on;c 
;. c•"lllllllq the Ulliwrn11y of 
Cenual Albnsu. •hich bu an 
�iWdhcaorJpropam. 
B11 �5aidfi,u,di111il __ bf,;.w..___ .... 
lkaTaled for MSU', lkan ,.,,_ 
-a:u Ind WKU ar c  punin,: 
up 1 lolot-1forlhcir� 
.,_,-a..-Uld. 
FUNDING I Many want 
Fletcher to call special 
legislative session 
Kappc;.MSU , ·iccpm,d,:mfor 
Sablclannl'y,1Mudo,n1 in1llc 
IIIIIIOD�i.aidtheoo-1 
•-.y10,...,.clh,,prornm 
..-ouldbc10 offtttnottc� 
'1hcn.,llrCfo11r"Agc of ... " 
clti..cstlutc,cl')uncin1hcpro. 
pun is rcqu11N 10 IMC Md alio 
l•vKftlinan.·J_,-woid.. 
"'lllcrntfourclfflnarc•·tty 
ph11Qf.Qphyand n:h110noricnl• 
ed. For m e .  tht� "CJCn'I ''Cf}' 
flll'l�lam1chcm,)lr) 
INIJOf. I Ul1M: ,r OIC) offcml a 
.. oor1111 cofopcion1stuJconu 
rouldpo:,Lcil»l'>thal •ould 
h11ne<1 1bc111UN:"10ll 1nd 
"""ldbclhefflO'llbmefl(1:llror 
!hctrflfkl ofotud)'.-
J,u,nc:y 11,1id1 m,nor in hon, 
(W}.otudi($•<J111dbca,oo,:lide1 
b«arw,-)o!lldcub,• thc 
lloaoo f'ro,:Dm -.,o.ld 1 11.e 
lll0ffhon0f,.cln1.e<ifthe)"'fn, 
u·.ul;ibk-. 
TJ.E>ari1.IIIOlhtrMudt1U 
•thcllononl'ropam..aadonf 
of th f prt)bkm, thf prua:111mh 
fxin1 i,11)1ng101.ttp,1udo,nh 
.  ,v1,t'd. 
'1..llc:l)".lhctthai.bttr, 1�1· 
nin,:i.cn1<ofstudcnl apaih). 
fatl)Ofle •1 1nt, >lUIT, 001 the) 
rrfu'>rl O • 'UfL f or il,"E,:a"' .... 
E•-•l'unb•""""'"'"""· 
on .. udoc) "°"Id be a ,oo,:l 
klcJ.,hulhnot..,rehow•nhon· 
orsrolk1,r,.oul d •tJrl.. 
- 1am,n} fondof1hfinlor· 
m:ihl) uf1hco l\01 1"'1'r�rJn1 
thc•a) i1 ,,. .. ,,.,- lhan,,., ,d 
- 1 1  I" c-, a n...,,. rumrUIUhk 
r""1 11,w .  i..w .. ,-.  lha• 
�"a lL,n1 ,111" 1Ul lapp,• 
lbll �nil J,,�hni; "ilh btokJl:1 
:ond rn,,runn,c-n!�l"" 'n«"'. Jf ,1 
.., ... 1Jhtp<» ... t>k10lcq,11ot 
romfon k'fl ,,r 1M J'l'lorr-as 
":, rid 1n,l 1IUC( 011 �,Pu( 11 :lfl 
t..>nUJ,t'\�kj(, IJhc-DlffnfH.-
•• PIiia •••ns • ��l:.Lu..,., J
April 10, 2007 April 11, 2007 
A maJe individual was arrested al 12:07 a.m. A male individual was arrested at 12:34 am. 
for driving under the Influence on US 60. !or driving under the innuence on KY 32. 
U•1>rrn1y llelat-. •bo �--------------------
lkAl�hl) 1• rorllffllC'tlQfl bond:, 
1.h.11 •Ollld be pai,J b;ac� ••lh 
lbciro•n n:•n!Ud. 
f.o.prnMd his ftUSll'lltlOfl '*lrh 
1hflMOOffleofttii�)'tar·,i.:, .  �-
-----------------------� 
-\\'e� b,-1hc 
blc:tliwal'Jif•fllUbal:lhtrctSI 
1lunmnofhopcllulthc J0•1er­
nor"oll inc(udo,thcvprop:uin 
theall fot1i;pecilll(Jisllth� 
-Ka.-�saocl. 
,...,....�lkpsbth�  
lla.• nuc)'dbttn catlcd 
In an ln1co-kw •·nh 1hc 
l.c.o.lftP:,.lknlcH.udn,Kuih 
i$1.ali,·e� 
-0W .. udeau, •ill lu\"C I O
WIii � H  laD1'ff f Of"  projccb 
they•·nc..-ilhn&IOp!l)'fOf"wrth 
tlll'ir 1w1n ftti.. � K•ppt� said in 
W artitk.. ·we dida't know 
dq-ldbcaillltcnl� 
,nan-.-lakddu,pulCMlht 
GnicnlAucmbly.· 
1\vo men charged after 
meth lab busts 
STAH' REPORT 
The M ordicild Pulice 
Dep;>11111Cnt. 1lon1 •·itti 
()ptnhOII UNITE made l•O 
lffl')l>b.st•rd.aficrtlasou>ff. 
,n,:1•0-.ep;wlllC� 
nunc l�M ,n •he Cklrf,c-ld arn. 
XC'Ol\\11111 > I MaKh 21 prns 
rdc::uc- from UIC M0tthtad 
Pulicelxp;arlmcc.. 
A<:cord1n1 1oeo111 docu• 
mem,. /,ji,;huw B. Somll, 24, 
"�ct..p:d,.IUlrnanufllCWnn& 
-uatrocl.­
"'' "°"''°Utd�At a 
prclomu11ryhcan"I .. April9. 
SomllpkMlednot 1uilty10•II 
du,rJa. Som,U b 10 ,:0 ill froat 
ollht�juryA,nl lO. 
A«ont1a1 10CC1Ul1 donr· 
mcnu,EarlO.Cartrip,29, 
plcllkdno1gui11yonApril9to 
the dwJct of man�fKtllrin& 
�.nffoc,t.sa 
wawlkd�.� 
ofnunJUM11..Mdl!Kllldpo5-
.a.Jioaol11N1panphcm1H1. 
Cartriplpainfl'Ollloflhr 
snlldjlrJAprillOadhaslrill 
dModur1 f or  June I I  • 2 p.a. 
The Trail Blazer 
)17 Brei;tillridp Hill. Mon:M.cl SC. Uoi\'fflky 
Morcbcad.Kentid:y«Jl,SJ 
Nc•,1;(606)71J.2697 �(606)71).lliOI 
Fu.:(606)71J.'Jll3 
...... lflilblum111W1u,1:t  
hdaell lM. • . . • .  ,Milor 
Ashlc)'Sondl ................. Edilm" 
..... Haamoad • • • • • $porll &M:lr 
Micbelkfioft: ••••• • • C..,..Lifelidilm-
B«kyCodna .•....•• ,..._ .......... 
Sanb Ptny. . , , .• , • , .ANl!dllOr 
'ftl>.ita..t ...•.•.•. CIIIDllllill 
�0.- . ................... ...... 
.1ocw--. . ........... � ....... 
SanhMunc:ic. • , •• •• , ......... M ........ 
�Alki .................... . .. � -�,==--====-"'==
...__._._. •• ...,. mateh.,
o... .......... c,. .............. � .... l. ========---:.:.-= 
io'IW\11. __ _ :.�.:====-re 
Are you a big tipper? Call us wth a news tip at 
783-2697 
or e-mail editor@trailblazeronline.net 
EDITORIAL 
A do-nothing 
General Assembly 
impeding higher 
education progress 
Krniutly .cn;IIOI'> and n:pn:�nt.1m·<:,1 k:i.�e °'" ap,n 
JM,..11 hQ"lmlc1hcyta rc11hou1h1chc,rNluca1ion. 
l'.i,,...pohu c,�t..nwuccty,PfllWOllfu..tprc. 
•nwd"""Grnrn!AJ.>Cmhly fro..�lhcSJOOmi l ·
I01•'lWlh olc-.,p11>olpru_,tt'bpropo!,CJb)publoc•"·c:rsi106.. 
Ahcr>rmmgclicpro_r«Ulhl ) 'CM",G o•cll'IOfEmicFlelrnttn 
nu,cha,.prom
i
>eJ1h1 11fund on1fortht-icpmjc'C1)"Vllklbe 
<Nored Wn111 th" )tal'� Gc:ntt-a1 A,l>Cfflbly 
l1 ,,P""1,mer ... �oflcadrnhop,nUlcGeanal 
A•,cmbl) Prum,"" bit•,: made b) ,......, and n:prncM> 
mc,10 1111pn..-rh,�hf1akot;i1oon andincre�!CfuOOincarc no1 
bfu1J �tpl -.I lhf �ic-., of1t,r,.,e pohuc,1111� ha•·c i onr 
a"r") 
hnpn1 cJb u11d..,: ,nrr.wnrcrun:, and- nJKMloa cn, 
i;!:l':.n: 1rnpo11;wwfor1ht&,·t'lopmcncofhl,: hrrN111:at..-. 111 
r.:cnhlc:L). Tho: Crnmol ,\,1<mMy !hoo.lld Mop UlllLina about 
'11.lnhflflO.MlrP,ll'\uno=nor•prog�,�•Mi .. i, ·ts :ind.url 
tA,n,actJC& 
Tho:outrome °'"'" lf;w·� lc:J,-bl,.·e ,l.-.:,a•-.a>IJC) 1a 
tl..-f11«1<•unl\(1'1tl(<anJtht1r�UOl"ncs.lf1h(Ocncr.tl 
A pri I 12. 2007 
.. J 
/ 
/ 
A,,c,nhl) · "l'" "I 11, p,•nr.1) 11 °"'n!C ofll()I ncn h.:l�m, Hmc 
kl n1n,>dt-f ti..- ..ip,1.11 pn)J«l n e,:J, o( r.:nuucc�y·� h 1&hn NU ­
c.w. ,n""111"""-lhen 1 1  !>hould 1uni thc au1hOfll)'ol pl'OJl'C'I 
,,,..,....,....,..,:rlnlht-•C'f'>llll( .. 
ANll&"'"ll-"'*rolk,e,:and uni,·..,...111C"\thcpu,t ,·n10 
i"11r 1 hc11,"•n1:111111;,l r(,(nutbond>�oonr'(tlllnd1hc 
llhilot) to fi�n. i,;11) .uppon I� h.wb !\lo,, f111 c d  ul'lhc la..c 
kwltf;l\bll >t ..... ,_ 
Commentary------------­
Date auctions degrade, mortify, and objectify 
""'"nil- 1hl\ boll .. . u rm: K....iucclf., do-111ilhm1 Gmonl 
A,,cn,hl) frnm h�• 1ni: t o  ron,Hkt ,;;,c:nl:ll proJ«1 boll, ilmccth· 
,:-r, �lk,,.,ni p, t,1..-1 Jn'- mow 1ime to "'IUJ.bhk I"<'' "h.:IIC\Cr 
thc)'<'Cfit 
Cuonlf\n,INoffoc,Ql,1nKt111ucL)'�q,�;weh1a• 
lknnJh•thrrNiu.at11Jn1�U1JtlOft'.\frompo..1,..h1111mefOI' 
-.lair �11:11<11' �nd l\"!'«'"'111:0U>c, 10 ,1,lfl :w;tmg un thf1r prom· 
,...,., ,\nd 1 "m1,c,r, .. n�k1c, aic ron,mwnhlo ,hout 
��':" 
�c: 
11,ccm, 
loLCC>Cf)•ttlaothttfllC"ffof 
a...-..Wll)Of"fr-Mn'nll),1,lc-,. 
loun 1>p"k'Junlhe"�JI I 
h.:l•(no1,cnl 1�1hc�uo11t,,,r of 
k,ud MJ ck;w lh..l (-"' " C'OOllfh W •·Ole to A.S, lhco'<' 1«111 11, rontmw, lu n�· 
,llaJ(ffl(l<.akNl!p1i"ilhc..u.1n;i1qGHmd IJC1<.1Wll"IJrithc f __ _ 
\•,cnlhl} •,U11h"drfraJ!aJ1,;m1 ) 
Letters to the Editor 
'l'h.-rNJ<'lll).if11111all.,f1hr 
r,ruc«J,frum1llc""d:.i"'au.· 
i.:on,�fl'(rl\O�l lr,..nd 
Actual housing worries not addressed �;:::::.'..� 
l:.dll,� ;,JJn:'-'CJ rm nut�ure,.h.lltht 
lhe) Jo f"' lool.and!UlllN
d1ant1C">,blll<''fn,f,1 ,,r,.,,.1hc 
gn,:attt$\)Od.lC':ltlnlJ!lhlnLol" 
•)1111"' llllff dnn(,1111111 th..ll 
..:llo ns.)<JUl'('\ffo,ak" b u.L, S,toC",,01n1'.Lo;inun"..,..""''·' 
lh:o•r'ttfl,....)<'l'C"al "t . ,.,llnl '•nL,.,,.. 
fundr..,'<'l' .. tho•n"'f*'"-lam \lo..i.,flhc··"*'"---
"""'r"'�"OC">-i.. ,.>ntOC"> Thrre.lll""'flllat�>ns,••NI 
C"'Jn hmd Olhfr c ,enh lh. l INi<'" ;, .. and}'*' <1..1� •111 JoJu,-
Jll>I a, mu..·h mo.,nc:y �, <bl( �u,.-. ,n� "II.I' on,.,. �'! dOC1. an.I 
, ..... uthc(.i11 ... ·�.i1"r •hfrc;, . . . .  ,11...,,'J'h.-.,.,.., . ,1) 
..... -.k11urr_,.,,..,..  ... \1Sl ,,f111f11"'"'1�,- .-r,"" 
hl(>,cU,llhn>llllkllhft•MI ,_-JUIC"I) h��"'•"J:dl<'"" 
c,,nun,, 1 hrn our ntJ.1n,� .  , • ..,,. , �.., th.>t ., .. ,.,11,,urn.J ,.11h 
11<"t"dl\flp ),.,..-J,.i,•M -..: .  m .. uer•II..I 
,\�,t,,fpc<'f)lf lhonl.lhr� lhoNi.,..__1.,..-1" .. IJn "l �fl.'<.I 
-l-,o1e·tH_>,lkjlo,.f10be lflc-l ... 1.,. . ... _a..Jp.,.IW. 
pMl<>llhflflThe�-i ,,,..m,:f,'lfrhc-"'c• .  ; ln .. lJ 
lho.-c,01 1c,1 .  m, .  w .all ,m1i. .. �, ""'f' k �,L 1ti.: '""""' ""� 4�"' 
lh1, IIU)OM): �nd "'llmJ ll-l"'' un .  �I" l'l' ""1 "t�• l!IN lu !lUI .I 
1 .  ,,ulJIQH,.l,,olllk'I) 110 f'lkC'IJ&:•"'""' \l.1,t,,.,o,J..-r. 
l•�o.tlw.-;11,on J.•·1,cc 11;.l>,•, .,t,,.u,:ht1" 
Mo..L�jl(\,pk�.111mt. ,,..nNl.butlJ.•l,. ........ ,t,,., 
n,:id} It> , .,1t,;J c,.,.-h ,�)..-, In ,tt,k lo -i..,..J 11,c t,:,,:hn,l of 
111t,,1t._.1_l1hAn1<ndn"'"m""' t,,.·rn•lu1,J,;,J owru,,,.�,,....-· 
"fl'ICd-i1hf .....-lhnJofpn,pk ,.t.., h.alru..J1t,,,nM,-ifr,,ffl<" J 
"""' ....Jt ,lkpl "h' .... u . ...... lttl hi.� .... ,-.to.....-, 
ph1<Ledof1hr.Jirlfa11-
l .  d1<u,coif-d-c,llllld 
1�.a.·1 fadlom""""'Olhn-do,i"1 
Somc-m,s.htcwnbctbl· 
kmlth:ol -•ouldlurlJ 
, ,..,......,...C ",.,hJU,l l O dalc 
chrml'hepntt,th;,IIIIO\lrol· 
kf'l'"llllim,roaldaffonllO 
�l<>!>u) atbl(•oulJ 
.ln,u,.ibc,l'ffcn,.,c 
h , 1u, .. mu.:·b1ou"("' 
h.ushlf<'lf.r, ... 1uit rca,oa.0t 
lor how, . , lllal tral) bodlM 
ll'll"Sooikat•:.rcl"'3Pk.lllll 
ot>jl(>,blkl"all)UflrClnpUI  
IIIOllC:i:.r) •�lut'on\b1, 
l>t)ondffl( 
Mich«IIIF-9 ca,t/»�.,· .-,lnl/fJl,l..�llllf 
I n.,·cl>tl) rc-...J 1hc commc ·n· l'll>'"K"lll l'l1n1 doe� o,u thc 
l.or)"""""bunJr} n.-..,hrlll•• t,,c;,,l.,.bootl...-...trll)W•hnl 
•• I ;om cunulh 1f lh" ,...,, '*' tu,r mumrd r>tt) fall I h;a,·c, 
N1he,lffl }artotk,.,..1 1fnaboui bttn mtt '""" moldy ,rnu;. 
�") ho1NnJ! prol•km, rm noc m1mblmi: •all,. brol.rn loJhh. 
>11rc1llhc"aff"�lk,•Nliuh.ll  bfflln, rum11un,. and decffp11 
m.1111h 1hr h.>11,1•s.•llllMI Oflpubhc�. 
hrn: ;,i \l�l •• . .. M, I Nov,. I undm.und lllll U11c 
Time to withdraw troops 
k>U1 )f:111" -i II;,, ..a,..,.a Ionic, CONSIDER THIS 
1hou�hl I .,.,. ,IJ � ....., or h.'""1n1- off""' ty,. a •pbn• IO Aal*y pro,:n,,� ...<.•n' ,>N� 1n • 1 1 1 ,  
'")C!n'<'m, hclp1h:ot.hu1 ,.,.ouldq·1hun1r S4r,wl/ l o f1) .onid1m.,._.,"hki:t•il "fpn,. 
.. !�·'=>!:��;·: :�:.��)=:::.: � �·�::\� ��:i: ,lc,ioo., 
0.�•"l'UP<'.t�..rc-�lotQI •o."1 Jlf ol•f.-..-.-... t01btt __ -.:0. - ..... n-i� 
IHI prubl(m. M\l' h:I,� d,,c� 8111th;in}.OodMSUn -\Cllt10 h�1111,•1,,,... to.,:. 
ut 1hc 1, klc,1 rc-11,J,,:n,.,c It.all• 1 n  hu 1kl 1ns a =rcauon ccnin. 11Q1 0rrf11...: Sttrctlf} Mot,c,n thf qu.;,1m,rr cn,;itl'\! b) th,:- U.S 
th.< ..i>te 1'1:11n11 II.ill 1� roini: 1u .,,) 'l hrn 011r hmbi (All {lff G:itc:,. 11.'«ll !I) anl'l(IUlk'eJ th: w  J<1•ern111Cn! .. ,11 mn•m �nJ 
be ,e .. 1 1.okd o,, ,lc,al. tllal frumonfcn"" "ecan pla)..._ Arm) IOU" m Iraq and in1n1,,r, 
l(;n..,.1(1<11hf1do....,.1111�- ltlball. Af,:luit,,.. •oulJ bc r•-'"l lnq"...-1p�•�C1,1l\\ ;,r 
-.=i�::�f:�ui:hm� ThumasGOl'm�) ::':;:!i:'.'......�
1
'r';:!';.h::.t ·=�,A:)=1 ':"';��· 1': 
"We allow oor ignorance to prevail upon us 
and make us think we can survive alone. alOne 
in patches. alone in groups. aklne in races. 
even alone in genders." 
mulJ-mfo,1N hc•k"n. •hkh S.UOl"n1 •h1 (h '' lhrtt mooih, loop;cr �•lu:.tion. Thc Sunni. �n.1 Shut("> 
(·,u...: '"'L .  "· uc, IIOt \ton:hcad, K) ihan ihc u>IUI nmc N,·c, httti .,_ _, r,. m111"""  ·Yoo must no1 lose la11h in humanily. Humanily 
,-===,===;=====;=:;=:=='-, Thc Uaued St-.. " ""'· -i • \lllmCIII ""'""" flprc is an ocean; ,I a few drops of the ocean are Do you have an opinion? :.:=�:�:"°'":it:.: ��' .. 1::: �:n:!'i:.:; ,: dirty. 1he ocean does not become dirty . ." 
Let us know! 11 �11?J1011 •M1> '" ooih 1ni.i ind .. r, bf,.,·�n1hc-<orrea.�;oo,..:,:1, 
,-,,,. Tl»II 8luw wetcomn reader rnponses. 
LetteB lhCMt be 400 words ot Ins and Slgl"l8CI .  
Addf&SYS Ind telephone l'IUITIOel'$ should be nclud· 
6d (IOf v&filication purposes only). Letten muSI be 
1-....d lfl Room317 Btecklflridge H all or emailed 
to«Mort1�11Mby4p.m.Frida)'lor 
!he nex.l wffll:'$ publlcahon. 11¥ Trail 8/uN 
reM1rveslhe�t 10e<illetter$IOfpurposetofclari­
ly,breY1tyandleOfllCOl'ISICler&llons 
Ar ,:lun1otao1andmtt111, othrr Lcl'•f11«1M fKh, \\( = molltlr}obl,,:ar.- bos.,,eddoton•�lNl•IIIINibk 
- Mah1tm1 Gandhi 
-11 went down pretty well.• 
C.0 aiiawlkd IO NBC_, ,. . ar,tJ II " IUIIC' 10 d(,ck,p a thatU.S fOft't'>areM�lllol pl•n for 1hr •nhJn,.�I of ""=. in 1,._. and Afgh:lnO>lJn WT An .... ,ll' . . .  IRJOJI), ""' a pl.n tu mal.111JhkU1ffinitlfOfma)•• pu1 mon: 1""'1"' 111 fo• '""I:'"' 
l b (  aclilll"), The fO\<'lllfflU1t pmo,;holti111C 
rnlueoUlc-ol'81'POft•ni ------·I 
1"'0"":111'},bu\n,�IOdo lffl)• 
1h1n11o relir,-co,·cc.-..1n,,;>t<Jand 
r .. ;,;-i1mop,.. 
- Rolong Stones �arisl Keith Rlct1Wd1, as QUOttld 
by a UK �.on1n0111ng1mlltdcoeM1eand 
hlslllher'lntin.. AlllfWIOUla'y, MNldit:wuan 
n.:u.s i...11ttn.. rOf" 
to lriends: my sleep.• every morning. 
I "laughing or talking I "I am pretty str ic1 on 
I
·1 go to t�e gm
Apfi!Fools'jOke. 





